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関 係 法 令
（諸官）
法 律
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処
遇等に関する法律 （117) 12.17 
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正
ずる法律 （119) 。
国家公務員災害 補償法等の一部を改正する法律
(125) // 
政 令
建築基準法施行令の一部を改正する政令 （333) 12. 2 
著作権法施行令 （335) 12.10 
著作権審議会令 （342) 12.24 
国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令
(347) 12.26 
報 第133・134号
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処
遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退
職手当に関する経過措置を定める等の政令
(350) 12.28 
府 令
寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の
一部を改正する総理府令（総理2) 1. 7 
省 ぷτ』1 
特許法施行規則の一部を改正する省令（通産112) 12.12 
著作権法施行規則（文部26 ) 12.23 
建築基準法施行規則の一部を改正する省令（建設
27) // 
国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省
令（大蔵73) 12.28 
国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令
（同76 ) d’ 
認II 令
文部省会計事務取扱規程の一部を改正する訓令
（文部36 ) 12. 7 
人事に関する権限の委任等に関する規程の一部を
改正する訓令（同37) 12.23 
文部省所管旅費規則の一部を改正する訓令（同1) 1.20 
国立大学の附属図書館に置く分館を定める訓令の
一部を改正する訓令〈同3) 1.26 
規 貝IJ
現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部を改正す
る規貝lj（人事院1-4) 12.17 
俸給表の適用範囲の一部を改正する規貝lj（同9-2) 。
給与簿の一部を改正する規則（同9-5) // 
俸給の調整額の一部を改正する規則（同9-6 ) // 
俸給等の支給の一部を改正する規則（同9ー7) // 
初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正する規
則（同9-8 ) // 
休職者の給与の一部を改正する規則（同9- 13) // 
宿日 直手当の一部を改正する規則（同9-15) 。
通勤手当の一部を改正する規則（同9-24) // 
特殊勤務手当の一部を改正する規則（同9-30) // 
初任給調整手当の一部を改Eする規則（同9-34) // 
期末手当及び勤勉手当の一部を改正する規則
（同9-40) // 
指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額のー
部を改正する規則（同9-42) // 
調整手当の全部を改正する規則（同9-49) 。
最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等に関ナ
る規則（同9-53) // 
住居手当に関する規則（問9-54) // 
昭和45年12月・同46年1 月 学
特地勤務手当等に関する規則〈同9-55) 。
宿日 直勤務の一部を改正する規則（同15-9) 。
職員の災害補償の一部を改正する規則（同1 6- 0) � 
規則の法的根拠の全部を改正する規則（同1-0) 12.25 
規則の分類の一部を改正する規則（同1-1) 。
用語の定義の一部を改正する規則（同1-2) � 
人事院事務総局の組織の一部を改正する規則
（同2-3） 。
職員の任免の一部を改正する規則（同8- 12) 。
給与簿の一部を改正する規則（同9-5) 。
俸給等の支給の一部を改正する規則（同9ー 7) 。
初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正する規
則
〈同9- 8） 。
休職者の給与の一部を改正する規則（同9- 13) 。
初任給調整手当の一部を改正する規則（同9-34) 。
期末手当及び勤勉手当の一部を改正する規則
（同9- 40） 。
職員の身分保障の一部を改正する規則（同11- 4) 。
職員の国際機関等への派遣に関する規則（同18- 0）。
学 内 規 則
富山大学大学改革準備委員会規則の制定
富山大学大学改革準備委員会規則を次のよう に 制 定 す
る。
昭和45年12月4日
富山大学長 後 藤 秀弘
富山大学大学改革準備委員会規則
（趣旨）
第1条 この規則は， 富山大学に設置する大学改革準備委
員会（以下「委員会」という。）の組織， 所掌事項およ
び運営等について定める。
（組織）
第2条 委員会は， 次の各号に掲げる委員をもって組織す
官者数たた
し
し名出指選がに長と学ごじ部応養に教請び要ょのお会部員学委
るω
ω 各 4名
若干名
報 第133・134号
4 第 1項第1号の委員の任期は， T年とし， その欠員を
生じた場合の 補欠委員の任期は， 前任者の残任期間とす
る。
5 第 1項第2号の委員の任期は， その都 度定める。
（所掌事項）
第3条 委員会は， 学長の諮問に応じて大学改革に関する
事項を審議し， 改革試案を作成して， これを学長に答申
する。
（議事および運営）
第4条 委員長は， 委員会の会議を招集し， その議長とな
る。委員長に事故あるときは， 副委員長が議長の職務を
行なう。
2 前項の会議の運営その他必要な事項は， 委員会の議を
経て委員長が定める。
（専門委員会の設置）
第5条 委員会は， 必要あるときは専門委員会をおくこと
ができる。
（幹事）
第6条 委員会に幹事をおく。幹事は委員長の指名する委
員がこれにあたる。
（庶務）
第7条 委員会の府務は， 麻務部において総括し， 事項に
応じて関係部周が処理する。
附 則
この規則は， 昭和45年12月 4日 から施行する。
富山大学教員の停年に関する規程の
一部改正
富山大学教員の停年に関する規程の一部を改正する規則
を次のように制定する。
昭和45年12月 18日
富山大学長 後 藤 秀弘
富山大学教員の停年に関する規程の一部を
改正する規則
富山大学教員の停年に関する規程の一部を次のように改
正する。
題名を次のように改める。
富山大学 教員の停年に関する規則
第 4条を第5 条とし， 第 3条の次に次の1条を加える。
第4条 前3条の規定は， 助手に準用する。
第5条を次のように改める。
2 委員会に委員長および副委員長各 1名をおき， 委員長 ｜ 第5条 この規則の改正は， 評議会において， 出席評議員
は委員の互選により定め， 副委員長は委員長の指名によ ｜ の 3分の 2 以上の同意を必要とする。
る。 ｜ 附 則
3 委員は， 学長が命ずる。 ｜ この規則は， 昭和45年12 月 18日 から施行する。
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（専門委員会〉
富山大学教養部運営協議会規則の一部改正 ｜ 第8条 運営協議会において必要と認めたときは， 専門委
員会をおくことができる。
富山大学教養部運営協議会規則の一部を改正する規則を ｜ 第9 条中「協議会」を［運営協議会」に， 「事 務局で」
次のように制定する。 ｜ を「庶 務課において」に改める。
昭和46年 1月29日 ｜ 附 則
富山大学長 後 藤 秀 弘 ｜ この規則は， 昭和46年1月29日 から施行する。
富山大学教養部運営協議会規則の一部を改
正する規則
富山大学教養部運営協議会規則（昭和4 2年4 月 1 8 日制
定） の一部を次のように改正する。
第 1条を次のように改める。
（趣旨）
第1条 この規則は，富山大学学則第4 8条の規定に基つ・き，
富山大学教養部運営協議会（以下「運営協議 会」 と い
う。 ） の所掌事項， 組織および運営等について定める。
第 2条を次のように改める。
（所掌事項）
第2条 運営協議会は， 教養部に関する次の各号に掲け．る
事項を協議する。
(1）教育方針に関する基本的事項
(2）教育課程の編成および履修方法に関する基本的事項
削 その他学部との連絡調整に関する重要事項
第3条第1項本文を次のように改める。
第3条 運営協議会は， 次の各号に掲げる委員をもって組
織する。
第3条第 1項第4 号中「教授」を「 教官」に改め， 同条
第 2項および第3項を削る。
第4 条を次のように改める。
（任命および任期）
第4条 前条第 3号および第4 号の委員は， 学 長 が 命ず
る。
2 前項の委員の任期は， 2年とし， 再任を妨げない。 た
だいその補欠委員の任期は， 前任者の残任 期間と す
る。
第5 条を次のように改める。
（議事〉
第5条 運営協議会は， 学長が招集し， その議長となる。
ただし， 学長に事故あるときは， 学長の指名する委員が
これに代わる。
第6 条第 1：項中「協議会」を「運営協議会Jに， 「構成
員」を「委員」に改め， 同条第 2項を次のように改める。
2 議事は， 出席委員の過半数をもって決し， 可否同数で
あるときは， 議長がこれを決する。
第7 条中 （見出しを含む。 〉 「協議員」を「委員」に，
「協議会」を「運営協議会」に改める。
第 8 条を第9 条とし， 第7 条の次に次の 1条を加える。
富山大学大学院工学研究科規則の一部改正
富山大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則を
次のように制定する。
昭和46年 1月29日
富山大学長 後 藤 秀弘
富山大学大学院工学研究科規則の一部を改正
する規則
富山大学大学院工学研究科規則（昭和4 2年5 月19日制定）
の一部を次のように改正する。
「 ｜反応装置材料特論I 4 1 
別表中， 化学工学専攻のうち ｜ ｜ ｜ ｜工業機器分析特論 I 2 1」
「 I I l 「
を削り， l反応工学特論1 2 1 の次に ｜反応装置材料特
I I I」
論 ｜ 2 1」を加える。
附 則
この規則は， 昭和46年4 月 1日から施行する。
諸
第16周評議会（12月4日）
（審議事項）
..6蜘
ヨコE 議
(1）富山大学大学改革準備委員会規則（案） の制定につ
いて
(2）富山大学名誉教授に関する規則検討小委員会の報告
について
(3）転学部について
（報告事項）
(1) 転学料について
位）国大協第47回総会の報告について
第5回事務協議会（12月7日）
（議題）
(1）事 務改善について
第5回大学院委員会（12月15日〉
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（審議事項）
,u.z. ザー
(1）昭和46年度富山大学大学院薬学研究科（修士 課程）
第 2次 募集要項（案）について
(2) 昭和46年度富山大学大学院工学研究科（修士 課程〉
第2次 募集要項（案）について
(3）富山大学大学院入学試験合格者判定基準について
第2回教養部運営協議会（12月18日）
（審議事項）
(1）富山大学教養 部運営協議会規則を改正する規則
（案）について
(2）富山大学学則の一部を改正する学則（案）の制定に
ついて
第17固評醸会（12月18日）
（審融事項）
(1) 富山大学名誉教授に関する規程検討小委員会の報告
について
(2）富山大学教 員の停年に関する規程の一部を改正する
規則（案）の制定について
(3）昭和46年度富山大学教育 専攻科学生募集要項（案）
について
(4) 公開質問状について
（報告事項）
(1）昭和46年度富山大学大学院薬学研究科（修士課程）
第 2次学生募集要項について
(2) 昭和46年度富山大学大学院工学研究科（修士課程）
第2次学生募集要項について
(3）科学研究費補助 金の申請について
(4）大学における学生の参加について
第6国事務協議会（12月21日）
現 官 職｜氏 名
人 事
異
報 第1 33・134号
（議題）
(1）綱紀粛正について
第7国事務協議会（ 1月 8 日）
（韻題）
(1) 事務改善について
第6回大学院委員会（ 1月22日）
（審議事項）
(1）富山大学大学院薬学研究科（修士 課程）昭和45年12
月修了の 認定について
包）富山大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規
則（案）について
第18闘評議会（ 1月22日）
（審議事項）
(1) 教官人事について
(2) 中 教 審の「高等教育の改革に関する基本構想」に対
ずる見解（未定稿）についての本学の回答について
(3）公開質問状について
第19図評議会（ 1 月29日）
異
動
（審議事項）
(1）富山大学教養 部運営協議会規則の一部を改正する規
則（案）について
(2) 富山大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規
則（案）について
(3) 昭和46年度富山大学経済学専攻科 入学者選抜試験合
格者について
（報告事項）
(1) 昭和46年度国立学校特別会計内示について
(2）富山大学大学院薬学研究科（修士 課程）昭和45年12
月修了の 認定について
動
内 容 ｜発令年月日｜発 令者l
赤 田 静 子 事務補佐員（経済学部）に採用する 45. 12. 1 I富山大学長
贋 田 吏 子 技術補佐員（経理 部主計課） 。 45. 12. 14 I 4’ 
（
助
名古屋大学法学
手
部） 淡 川 典 子 講師（教育学部）に昇任させる i 45. 12. 16 I // 
（
文
工
部事学
務
部
官 ） 斉 藤 幸 子 辞職を承認する I 45. 12. 31 I // 
// 川 腰 淳 子 // 争 // （ 附 属図書館〉
（ 講工 戸弓u与， 思〉｜作 道栄 助教授（ 工学部〉に昇任させる I 46. 1. 16 I文 部 大臣
学 内 諸 報 午前1 0時から本部会議室において行なわれた。
昭和45年度科学教育研究室修了式
科学教育 研究室は， 文部省が小，中 ，高校等の 理 科教育
担当教 員の 資質向上を目的として，毎年設置しているもの
で，本年度は5 名が修了した。研究題目等は，次のとおり
である。昭和45年度富山大学科学教育 研究室の 修了式は12月 1 9日
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昭和45年度富山大学科学教育研究室修了者一覧
研究生氏名 勤 務 学 校 職 ｜ 研 究 題 目 指 導教 官
上新川郡尾島 隆保 教諭 理科教育の電子計算機 による教育モデル の解析
文理 学部 教 授
大久保中 学 校 田 中 専一郎
溝口 手争 西砺波郡 教諭 ヱネ／レギ」概念を形成させるため の 学習指導課程の設計 教育学部 教 授
福 光中 学 校 とそ の実践的研究 ー中学校力 学教材 についてー 沢 泉 重 夫
徳中 安治 県立 教諭 電子計算機 のため の数 学 教育学部 助 教授
高岡商業高等 学校 松 為 周 従
成川権士郎 県立 教諭 体操 の生理 学的研究
教
山
育学
淵
部 助
利
教授
文
井波高 等 学校 教
金
育学
子
部 助
基
教授之
名村慶治 西砺波郡 教諭 l 水醐酢よ吋間…ン酔変化 教育学部 助 教授
北山田小 学校 加 藤 竜 夫
富山大学教育学部附属小・中学校特
殊学級校舎の落成
教育学部 附属 の特殊 学扱は， 昭和43年4 月に 1 学級新 設
されて以来今日まで旧木造2階建附属中学校舎を仮特殊 学
経校舎として使用してきたが， こ のたび念願 の校舎が旧幼
稚園敷地跡に昭和4 5年12月1 0日落成した。
建築概要は次のとおり
着工 昭和4 5年 3 月3 1 日
完工 昭和何年12月1 0日
校舎鉄筋コンクリート造1階建. 1部2階建
建面積712·5697li
延面積983.5697li
ポイラ」室 フ。レキャストコンクリート造平屋建
建面積2071i
総工 事 金額は次 のとおり
工 事別内訳 金 額
建 築工 事 37,770,000円
給排水工事 3 ,500,000� 
暖房工 事 6 .590,000� 
電気工 事 3,507,500� 
環境整備工事 1 ,509.500� 
計 52,877,000� 
実施年月日
場 所
参 加人員
入 賞 者
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学内囲碁大会の開催
昭和4 6年 1 月30日（ 土 ）午後1 時～3時
職員ホーノレ
33名
A組 優勝 高野兼吉（3段， 教育）
次勝 泉 三郎（ 2 級， 庶務 ）
三位 金坂 績（ 初段， 文理 ）
B組 優勝 村井忠邦（5級， 工 学〉
次勝 堀 重男（5扱， 教養）
三位 佐伯信男（ 4 扱， 施設 ）
C組 優勝 草島幸雄（ 6級， 庶務 ）
次勝 荒屋克子(7級， 経理）
三位 黒田信吉（6扱， 教養）
間和45年12月・同46年1月 学
幸E
元教育学部長渡謹重雄氏は， 昭和45年12月24日腎臓病の
ため， 静岡県田方郡函南町大 土肥の自宅で逝去された。
同氏は， 昭和22年富山青 年師範学校長として赴任し， 以
来， 富山大学創設のため， 設立の母体となった旧高専諸学
校 代表者の一人として努力され， 昭和28年教育学部長に就
任， 昭和34年停年退官となるまで引続き三期学部長の重責
を全うし， 本学の学校 行政， 教育研究のため多大の尽力を
された。
なお， 退官後は， 富士見正女子短期大学長として， また
全国老人クラプ連合会理事等， 社会福祉向上のため尽すい
された。
従三位， 勲三等瑞宝章。享 年77才。静岡県田方郡出身。
職 員 消 息
＜新任者＞
経理鶴主計課
技術補佐員 贋田吏子
教育学部
講 師 淡川典子
経済学部
事務補佐員 赤田静子
＜改 姓＞
技能補佐員 吉森宏、郎 （旧姓田屋）
く住所変更＞
経理部経理課
技能補佐員 吉森宏、郎
文理学部
講 師 安田祐介
助 手 森 克徳
用 務 員 佐藤供枝
教育学部
講 師 白川郁子
文部 事務官 高崎 清
工学 部
文部事務 官 高野俊英
グ 能手哲治
� 斉藤幸子
教 養 部
講 師 福田明夫
文部事務官 高尾 貢
事務補佐員 大田昭子
報 第1 33・134号
附属図書館
文部事務官 関場貞子
主 要 日 誌
本 部
12月 2日 日本育英会奨学金返還説明会
4日 第16回評議会
7日 第5回事務協議会
富山大学大学改革準備委員会
12 日 昭和46年 1月スキ」講習会オリエンテ』ション
14日 施設整備委員会
15 日 第5 回大学院委員会
16 日 北陸三大学学生競技連盟協議会
18日 第2 回教養部運営協議会
第17 回評議会
19日 科学教育研究室修了式
2 1日 第6団事務協議会
学務関係係長会議
昭和46年度富山大学学生募集要項発表
23日 庶務係長会議
24日 第9 回補導協議会
第5 回授 業料減免選考委員会
25 日 会計係長会議
第8 回学 園＝ユース編集委員会
1月7日～13日 昭和46年1月スキ』講習会 （於・志賀高原
フ・ナ平〉
8日 第7回事務協議会
第9 回学 園ニュ』ス編集委員会
19日 胃の検査（第2回）
2 1日 照務係長会議
22日 第6 回大学院委員会
第1 8回評議会
26日 会計係長会議
28日 原潜係長会議
第10回補導協議会
文化 ・体育部会合同打合せ会
29日 第19回評議会
｜ 文 理 学 部 ｜
12月 2 日 教授会
人事教授会
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昭和45年12月・同46年1月 学
14日 理学科（3年次〉後学期授業開始
16日 真率会役員会
2 3日 教授会
職業補導委員会
1月20日 教授会
人事教授会
2 5日 富山県教育委員会との学生就職協議会
2 7日 真率会総会
｜教育学部｜
12月2日 教務委員会
教務・補導合同委員会
教授会
3日 人事教授会
9日 学部改革委員会
紀要編集委員会
16日 附属小・中 学校特殊学級校舎落成式
職業補導委員会
教務委員会
17日 附属学校運営委員会
附属幼稚園終業式
23日 教授会
附属小学校・中学校終業式
28日 人事教授会
1月11日 補導委員会
附属小学校・中学校始業式
13日 予算委員会
人事教授会
14日 附属幼稚園始業式
18日 胃の検査
20日 教授会
附属学校入学〈園）願書受付開始（2 9臼まで）
2 7日 教務委員会
補導委員会
教授会
2 9日 補導委員会
学部長候補者選挙委員会
｜経済学部｜
12月 1日 財務委員会
2日 第28回教授会
16日 第2 9回教授会
第26回教務委員会
1 月 6日 第30回教授会
報 第133・134号
第2 7回教務委員会
13日 第31回数授会（臨時）
14日 第28回教務委員会
19日 学生大会
20日 第32回教授会
第2 9回教務委員会
22日 経済学専攻科入 学試験
2 7日 第33回教授会（臨時）
第30回教務委員会
28日 第34回教授会（臨時）
2 9日 学部集会（団交〉
第35回教授会（臨時）
30日 学部集会（団交）
12月 9日 教授会
11日 薬 学視学委員学部実地視察
15日 教務委員会
和漢薬研究施設運営委員会
23日 教授会
2 4日 予算委員会
学部図書委員会
1 月13日 教授会
18日 大学院薬学研究科〈第2次募集）入学願書受付
(30日まで）
27日 教務委員会
i工学瓦1
12月2日 日本育 英会奨学金返還説明会
10日 専任教授会
工学研究科委員会
16日 工 学部将来計画委員会
23日 一般教授会
専任教授会
工学研究科委員会
1 月 7日 新年交歓会
11日 学部学生・院生授業開始
14日 一般教授会
2 5日 工学部将来計画委員会
i教 養一五1
12月 2日 教務委員会
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昭和45年12月・同46 年 1 月
3日
9日
16 日
28日
1 月11日
12日
13日
20日
2 2日
2 7日
2 9日
補導委員会
図書委員会
紀要委員会
教授会
教授のみの教授会
教授会
冬季休 業
授業開始
教務委員会
大学設置基準検討小委員会
教授のみの教授会
大学設置基準検討小委員会
教授のみの教授会
教授会
予算委員会
大学設置基準検討小委員会
附 属図書館
12月 3日
11日
15日
1 8日
22日
2 4日
1月 5 日
11日
19日
28 日
事務打合せ会
インフルエンザ予防注射（第1 回）
事務打合せ会
インフルエンザ予防勘十（第2回）
事務打合せ会
時間外開館休止
事務打合せ会
時間外開館開始
胃の検査
事務打合せ会
I経営短期大学部｜
12月17日
24日
1 月11日
14日
18日
28日
30日
第12回教授会
冬季休業
授業開始
第13回教授会
入学試験問題作成委員会
第14回教授会
後期授業終了
ぶ凶弓ー
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